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房
」
で
あ
っ
た
。
阿
部
俊
子
編
著
『
伊
勢
物
語
会
訳
注
」(『
講
談
社
学
術
文
庫
』
似
)
昭
和
U
A
・
8
、
講
談
社
刊
。
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(臼
〉
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〈お〉
〈白州〉
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
昭
和
U
・
u
i幻
・
3
、
小
学
館
刊
。
商
務
逸
校
著
『
招
鰐
錨
の
研
究
』
昭
和
お
・
l
、
m談
社
刊
-
m田
繁
夫
「
女
御
・
更
衣
・
御
息
所
の
呼
弥
」
〈
山
中
裕
綴
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
今
文
学
編
』
)
昭
和
%
・
u、
古
川
弘
文
館
刊
。
『
源
氏
物
語
」
(
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
M
、
昭
和
お
・
1
、
活
波
書
応
刊
)
「
網
受
」
巻
に
、
柄
箆
吏
衣
に
つ
い
て
左
の
や
う
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
問
の
事
情
を
表
し
て
ゐ
る
。
「
「女
御
」
と
だ
に
雪
は
せ
ず
な
り
ぬ
る
が
、
鎗
か
ず
、
口
を
し
う
怒
さ
る
れ
ば
、
「
い
ま
一
き
ざ
み
の
位
を
だ
に
」
と
、
贈
ら
せ
給
ふ
な
り
け
り
。
」
〈
ね
頁
〉
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